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研究ノート
地域ブランディングにおける地域特産食品ブランディングに関する考察
Considerations on Branding of Regional Special Foods in Place Branding
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Abstract：
In Japan recently, for the purpose of tourism promotion and the local revitalization, place branding, or establishment 
of local brands, is being called for. In this paper, we discuss branding of regional special products from the viewpoint 
concerned with place brands. These two types of branding are mutually related: the image of the place has an impact on 
the evaluation of the local product （place-of-origin effect）, while the character of the local product gives consumers the 
associated image of the place where the products originate （local product association）. This current study on food and 
meals is based on my previous study that found the importance of the food in general as a tourist attraction. We consider 
that relative effectiveness of the two depends on how well the place is known, and that the branding of place and regional 
special products should be implemented contingently.
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2． 原産国効果と生産地効果
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表 1 ： ブランド ・ エクイティの構築に二次連想を活用するために
　　　　　　　ブランドに結びつける要素
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3． 地域特産食品ブランディングの状況
（1） 全国の地域特産食品ブランディングの状況
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（2） 地域特産品ブランドが地域ブランディングに与える
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図 1 ： 生産地効果の模式図
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表 2 ： 全国の地域特産食品ブランドの例
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4． おわりに
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図 3 ： 生産地効果と特産品連想の模式図
????
図 2 ： 国のブランディングに必要な戦略的経営アプローチのプロセス
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